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RESUME 
Dans cet a r t i c l e , l 'au teur propose et développe à l ' i n t e n t i o n 
du Québec e t des pays francophones d 'A f r ique , le concept d ' " é t a t c i v i l 
i n tég ré " , â p a r t i r du système d i t de "V i ta l S t a t i s t i c s " , en vigueur dans 
les pays anglophones, en vertu duquel les données légales e t les données 
s ta t i s t i ques re la t i ves aux naissances, aux mariages et aux décès se re-
trouvent sous une même l o i e t une même autor i té admin is t ra t ive . 
Les pr incipes directeurs à la base d'un système d ' é ta t c i v i l 
intégré sont l ' a c t i o n manifeste d'une agence nat ionale d ' é ta t c i v i l i n t é -
gré unique, l ' i n t é g r a t i o n ra t ionne l le des données légales et s ta t i s t i ques , 
la pa r t i c i pa t i on act ive e t to ta le de la populat ion, la mise en c i r cu la t i on 
f a c i l e e t rapide des données recue i l l i es e t t r a i t é e s , l 'adaptat ion con t i -
nuel le du système au mi l ieu s o c i a l , po l i t i que e t admin is t ra t i f où i l est 
implanté, l a p o s s i b i l i t é d ' u t i l i s e r les données recue i l l i es à des f i ns de 
recherches et le respect ou la protect ion de la vie privée des fami l les 
e t des indiv idus mis en cause. 
L'auteur souligne les poss ib i l i t és d'enrichissement mutuel qui 
résu l te ra ien t des contacts bien é tab l i s entre l'organisme responsable des 
s ta t i s t iques o f f i c i e l l e s du mouvement de la population et les systèmes de 
s ta t i s t iques san i ta i res . 
* Département de médecine sociale e t prévent ive, Faculté de médecine, 
Universi té Laval , Cité Un ive rs i t a i re , Québec GlK 7P4; et Département 
de démographie, Universi té de Montréal, C P . 6128, Suce. A, Montréal 
H3C 3J7. 
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Par Jean-Marc FRÉDETTE, m.d.f D.h.p., M.Sc* 
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Des contacts avec les responsables des systèmes d'état c i v i l 
de plusieurs pays africains francophones et avec les dirigeants de plu-
sieurs organismes internationaux intéressés aux statistiques du mouvement 
de la population m'ont permis d'enrichir mon expérience de plus de dix 
ans dans ce domaine. De tels contacts m'incitent à partager avec d'au-
tres la préoccupation de voir recue i l l i r les meilleures statistiques 
socio-sanitaires et démographiques possibles sur les naissances, les ma-
riages et les décès qui surviennent au Québec. 
* Département de médecine sociale et préventive, Faculté de médecine, 
Université Laval, Cité Universitaire, Québec GlK 7P4; et Département 
de démographie, Université de Montréal, CP. 6128, Suce. A, Montréal 
H3C 3J7. 
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1. Déf in i t ions 
I l faudra i t au départ, s'entendre sur un vocabulaire commun, 
a f in que tous comprennent la même chose lorsqu'on parle d ' é ta t c i v i l , de 
s ta t i s t iques du mouvement de la populat ion, de s ta t i s t iques socio-sani-
ta i res e t démographiques sur la n a t a l i t é , la n u p t i a l i t é e t la mor ta l i t é , 
de "V i ta l S t a t i s t i c s " ou système d 'é ta t c i v i l in tégré , expression u t i l i -
sée peut-être pour la première f o i s . 
Du point de vue j u r i d i que , l 'enregistrement à l ' é t a t c i v i l pro-
cure à l ' i n d i v i d u l a personnali té e t la capacité jur id iques et l u i permet 
de prouver o f f i c ie l l ement un te l s t a t u t . A i n s i , l ' é t a t c i v i l ou é ta t des 
personnes est l'ensemble des qual i tés qui d ist inguent l ' i n d i v i d u dans la 
société e t dans la fami l l e en ce qui touche tous les aspects ca rac té r i -
sant sa personne (naissance, n a t i o n a l i t é , mariage, f i l i a t i o n , parenté, 
e t c . ) ^ ) . 
On peut presque déjà soupçonner que "s ta t i s t iques du mouvement 
de la populat ion" e t "s ta t i s t iques socio-sani ta i res et démographiques sur 
les naissances, les mariages et les décès" veulent i c i d i re la même chose. 
Par a i l l e u r s , le système d i t de "V i ta l S t a t i s t i c s " , lequel se rencontre 
aussi bien d$ms les provinces canadiennes autres que le Québec, qu'aux 
USA, en Angleterre e t a i l l eu rs dans les pays anglophones, englobe sous 
une même l o i et une même autor i té administ rat ive les données légales e t 
Içs données s ta t i s t iques re la t i ves aux naissances, aux mariages et aux dé-
cès qui surviennent sur un t e r r i t o i r e dés ignée) . 
Comme int roduct ion à la notion de "système d 'é ta t c i v i l i n t é -
gré" , je propose en somme d ' u t i l i s e r la version française de Ip d é f i n i -
t ion de "V i ta l S t a t i s t i c s " pour d i re q u ' i l s ' a g i t là d'un système légal 
e t admin is t ra t i f qui d'abord sanctionne l 'ex istence légale d'événements 
te ls les naissances, les mariages et les décès e t qui de p lus, s ' intéresse 
aux s ta t i s t iques qui découlent de te ls événements, s o i t les s ta t is t iques 
du mouvement de la populat ion. 
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Pour donner à mon exposé toute la portée dési rable, je vais 
donc maintenant u t i l i s e r "système d f é t a t c i v i l in tégré" pour désigner 
" le système légal e t s ta t i s t i que de co l lec te e t traitement des données 
sur les naissances, les mariages et les décès". I l faudra i t cependant 
ajouter tou t de s u i t e , mais sans autre commentaire, qu'un système d 'é ta t 
c i v i l complet intégré ou non d o i t a l l e r au-delà des naissances, des ma-
riages et des décès pour englober aussi les divorces, les annulations de 
mariage e t les séparations légales; les adoptions, les changements de 
nom; les lég i t imat ions , les reconnaissances de paterni té et de maternité 
a ins i que les morts foe ta les . 
2. S i tuat ion des pays a f r ica ins francophones 
Les pays a f r ica ins francophones réunis à Lomé e t à Maurice 
respectivement en 1976 e t en 1979 par l 'Organisat ion commune af r ica ine et 
mauricienne (O.C.A.M.) tentent de remodeler leur système national d 'é ta t 
c i v i l dans une perspective qui intègre les aspects légaux et s ta t i s t i ques . 
Suite à leur indépendance, i l s doivent créer leur propre système d ' é t a t 
c i v i l a f i n de garant i r à chacun de leurs citoyens un s ta tu t légal o f f i -
c i e l . Aussi o n t - i l s accepté en pr incipe que les nouveaux systèmes d 'é ta t 
c i v i l nationaux répondent d'abord aux besoins propres des pays en accord 
avec leur cadre ju r id ique p a r t i c u l i e r , mais q u ' i l s s ' i nsc r i ven t en même 
temps à l ' i n t é r i e u r d'une coordination in ternat ionale qui leur convienne 
e t q u ' i l s acceptent l ibrement. 
Le leadership de cet te coordination in te rna t iona le , en pays 
a f r i ca ins francophones, se trouve entre les mains de 1'O.C.A.M. secondée 
au Séminaire de Maurice de 1979 par des organismes à vocation i n te rna t i o -
nale e t socio-économique comme la Commission économique des Nations Unies 
pour l 'A f r i que (C.E.A.) ; le Fonds des Nations Unies pour les ac t i v i tés en 
matière de population (F.N.U.A.P.) ; l 'Organisat ion mondiale de la santé 
(O.M.S.); l 'Union douanière e t économique de l 'A f r i que centrale 
(U.D.E.A.C) ; l ' I n t e rna t i ona l I n s t i t u t e fo r V i ta l Registrat ion and Sta-
t i s t i c s (IIVRS); le V i ta l S ta t i s t i c s Improvement Project des USA (VISUM); 
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1'United States Agencies fo r Internat ional Development (USAID); l e Minis-
tère français de l a coopération ainsi que l 1 I n s t i t u t national d'études 
démographiques ( I .N .E .D . ) . La pa r t i c ipa t ion de ces d i f férentes agences 
s 'es t effectuée dans l e cadre du Séminaire, tant sur l e plan f inanc ie r 
que par l ' appor t de soutien technique ou de personnes-ressources. 
3. S i tuat ion québécoise 
Au Québec, le système de co l lec te e t de traitement des données 
re la t i ves au naissances, aux mariages e t aux décès est double et non i n té -
gré. Au niveau légal proprement d i t , c 'es t l e Code c i v i l qui i n t e r v i e n t ' 3 , 4 ' . 
Au niveau des s ta t i s t i ques , c 'es t maintenant la Loi de la protect ion de la 
santé pub l ique( 5 ) ; de 1924 à 1972, c ' é t a i t la Loi de l 'hygiène publ ique^6) . 
Du point de vue gouvernemental, on associe l ' é t a t c i v i l au ministère de 
la Justice e t les s ta t i s t iques du mouvement de la population au ministère 
des Af fa i res sociales par son Registre de la population (vo i r f igure 1 ) . 
4. Quelques principes d 'act ion 
Le modèle proposé d 'organisat ion administrat ive d'un système 
d ' é ta t c i v i l intégré repose sur les sept principes directeurs suivants: 
- l ' a c t i o n manifeste e t formelle d'une agence nationale d ' é t a t c i v i l i n t é -
gré unique; 
- l ' i n t é g r a t i o n ra t ionne l le des données légales e t s ta t i s t i ques ; 
- la pa r t i c ipa t ion act ive et to ta le de la populat ion; 
- la mise en c i r cu l a t i on f a c i l e e t rapide des données recue i l l i es e t t r a i -
tées ; 
- 1'adaptation cont inuel le du système au mi l ieu soc ia l , po l i t i que et ad-
m i n i s t r a t i f où i l est implanté; 
- la poss i b i l i t é d ' u t i l i s e r les données recue i l l i es â des f i n s de recher-
che; 
- le respect ou la protect ion de la v ie privée des individus et des f a -
mi l les mis en cause. 
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Figure 1 
Cadre juridique des fonctions légale et statist ique au Québec 
par rapport aux pays où existe un système d'état c i v i l intégré 




c i v i l 
Système 
d'état c i v i l 
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Fonction légale 
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Au Québec, l'enregistrement légal à 1'état c i v i l des naissances, des ma-
riages et des décès s'accomplit sous 1'autorité du Code c i v i l . Les sta-
t ist iques o f f i c ie l les de nata l i té , nupt ial i té et mortalité sont produites 
par le Registre de la population du ministère des Affaires sociales sous 
l 'autor i té de la Loi de la protection de la santé publique de 1972. 
Les systèmes de Vital Stat ist ics regroupent sous une même autorité légale 
et administrative des fonctions légales d'enregistrement et de production 
de statistiques relativement aux naissances, aux mariages et aux décès 
qui surviennent sur un te r r i t o i re désigné. 
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Chacun de ces principes sera maintenant expl ic i té brièvement 
en référant aux expériences québécoise ou afr icaine, 
4.1- Une agence nationale d'état c i v i l intégré unique 
I l doi t exister dans l 'appareil gouvernemental un organisme 
(ou à défaut une personne) responsable et ident i f iable qui prenne o f f i -
ciellement charge â la fois du système de l 'é ta t c i v i l proprement d i t et 
de celui des statistiques du mouvement de la population. 
L'Office de revision du Code c i v i l (O.R.C.C.) a certainement 
songé à un des aspects de ce principe dans son projet de Code c i v i l lors-
qu ' i l propose au Gouvernement du Québec que le Directeur de l ' é ta t c i v i l 
soi t le seul o f f i c ie r de l ' é ta t c i v i l (^K L1O.R.C.C. ne va pas cependant 
aussi lo in que dans les systèmes de "Vital Stat is t ics" où le "Registrar 
of Vital Stat is t ics" est responsable, entre autres choses, de l'adminis-
trat ion du système, de la conservation des documents d'état c i v i l ainsi 
que de la préparation et de la publication des statistiques de l ' é ta t c i -
v i l ( 8 ) . 
Au Québec, on ne peut pas parler d'agence unique responsable 
d'un système d'état c i v i l légal et stat ist ique intégré. En e f fe t , les 
problêmes de l ' é ta t c i v i l peuvent être soumis â la Direction générale des 
greffes du ministère de la Justice, tandis que ceux de la cuei l let te des 
statistiques du mouvement de la population peuvent être acheminés vers le 
Registre de la population du ministère des Affaires sociales (figure 2). 
En Afrique non plus, on n'en est pas encore rendu au stade de 
l ' é ta t c i v i l intégré. En e f fe t , l ' é ta t c i v i l en tant que système relève 
habituellement de trois ministères: le ministère de l ' In tér ieur (gestion 
administrative et technique), celui de la Justice (authenticité des ac-
tes) et celui du Plan (exploitation et diffusion des données). 
Etant donné qu'aucun de ces ministères n'accorde à l ' é ta t c i v i l 
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Figure 2 
Répart i t ion des fonctions légale e t s ta t i s t i que au Québec 
par rapport aux pays oQ existe le système d ' é ta t c i v i l intégré 
Registre de 
la population Etat c i v i l 
Extraits Copies cert i f iées 
Cert i f icats 
C f a + i <-+•? m !/-M-
O Ld I J O l I V . {UCO 
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d'état c i v i l 
intégré 
Au Québec, le système de l ' é t a t c i v i l dé l i v re des ex t ra i t s des actes de 
naissance, de mariage e t de décès à tous ceux qui le demandent. Le Regis-
t r e de la population du ministère des Af fa i res sociales émet depuis env i -
ron 1950 des c e r t i f i c a t s de naissance, de mariage et de décès de valeur 
"quasi- légale" e t i l produi t les s ta t i s t iques o f f i c i e l l e s de n a t a l i t é , 
n u p t i a l i t é e t mor ta l i té du Québec depuis 1926. 
Les systèmes de V i ta l S ta t i s t i c s produisent sous une même autor i té légale 
et administrat ive des documents légaux d ' i d e n t i f i c a t i o n ind iv idue l le (ou 
d ' é ta t c i v i l ) sous forme de copies ce r t i f i ées ou de c e r t i f i c a t s ainsi que 
les s ta t i s t iques o f f i c i e l l e s de n a t a l i t é , nup t i a l i t é e t mor ta l i té d'un 
t e r r i t o i r e désigné. 
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l ' importance q u ' i l mér i te , on a proposé au Séminaire de Lomé que les pays 
se dotent d'abord d'une commission nationale de réforme de l ' é t a t c i v i l , 
laquel le v e r r a i t à mettre sur pied un Centre national d ' é ta t c i v i l , s o i t 
un organe central suffisamment f o r t pour organiser admini strativement et 
techniquement l'ensemble des ac t i v i t és du système d 'é ta t c i v i l . Af in de 
procurer à cet organisme un s ta tu t e t une autor i té r é e l l e , on a suggéré 
q u ' i l s o i t attaché au secré tar ia t de l a Présidence ou au ministère de 
l ' I n t é r i e u r ou de l 'Admin is t ra t ion t e r r i t o r i a l e ou encore q u ' i l devienne 
un organisme autonome(9). 
4.2- Une in tégra t ion ra t ionne l le des données légales et s ta t i s t iques 
Dans plusieurs pays, surtout dans ceux où on u t i l i s e l 'expres-
sion "Registrat ion o f V i ta l S t a t i s t i c s " , l 'enregistrement des f a i t s d 'é ta t 
c i v i l poursui t deux o b j e c t i f s : d'abord l 'enregistrement légal en bonne et 
due forme d'événements aussi courants que les naissances, les mariages, 
les décès, les adoptions, les divorces, e tc . e t en second l i e u , la c u e i l -
l e t t e de données s ta t i s t iques re la t i ves à ces événements à des f i ns de 
compilat ions, d'analyses et de d i f f us ion o f f i c i e l l e (vo i r f igure 3 ) . 
Dans un te l contexte où s' imbriquent s i intimement des objec-
t i f s qui concernent des données indiv idual isées (authent ic i té des actes 
qui concernent l ' i n d i v i d u ) que T o n conver t i t en un amalgame s ta t i s t i que 
anonyme, on exige des responsables de ces deux aspects d'un même système, 
un degré de connaissance et de compétence qui rende possible une coordi -
nation â toute épreuve dans la poursuite d ' ob jec t i f s et d'exigences sou-
vent disparates ou concurrentes. 
Ces ob jec t i f s d ' a l l i e r en un tou t cohérent des préoccupations 
d'ordre légal e t s ta t i s t i que ne reçoivent pas nécessairement un accueil 
spontané par tout . Plusieurs pays a f r i ca ins francophones, comme d ' a i l l e u r s 
le Québec, du moins pour le moment, se refusent en e f f e t à accoler d i rec-
tement aux responsabi l i tés légales du systèmes de l ' é t a t c i v i l des respon-
sab i l i t és de type s t a t i s t i q u e . En Afrique comme au Québec on v i t encore 
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Figure 3 >.*>>" 
Système proposé pour le Québec 
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Le système proposé d'état c i v i l intégré (E .CI . ) se verrait attr ibuer 
l'émission des extraits des actes de 1'état c i v i l ainsi que celle des cer-
t i f i cats d'état c i v i l (lesquels ont été suggérés au Québec par l 'Off ice 
de révision du Code c i v i l ) . L'autorité légale et administrative du sys-
tème d'E.C.I . aurait aussi à produire les statistiques o f f i c ie l les natio-
nales de nata l i té , nupt ial i té et mortal i té. 
Le système de Vital 
cert i f iées 
que, de 
ments. 
o f f i c ie l les 
Stat ist ics (V.S.) émet, lorsque j u s t i f i é , les copies 
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C'est aussi ce système qui produit les statistiques nationales 
de nata l i té , nupt ial i té et mortalité. 
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intensément à l 'heure du Code c i v i l insp i ré de celui de Napoléon. Les 
j u r i s t es francophones d 'Afr ique e t ceux du Québec u t i l i s e n t les mêmes con-
cepts e t véhiculent les mêmes arguments pour assurer le caractère légal 
des actes de l ' é t a t c i v i l . 
Même si I1O.R.C.C. a proposé la créat ion d'un reg is t re central 
de l ' é t a t c i v i l , i l n'a f a i t mention d'aucune responsabi l i té s ta t i s t i que 
d i recte à son égard. Après avoir indiqué dans son Rapport sur le Code c i -
v i l du Québec que " les fonctions du di recteur du Registre de l ' é t a t c i v i l 
découlent principalement des disposi t ions du Code c i v i l re la t i ves aux ac-
tes d ' é t a t c i v i l " ( ^ s
 o n n 'é l imine cependant pas la poss ib i l i t é de son 
in tervent ion sur le plan s ta t i s t i que puisque des règlements pourront être 
adoptés pour "déterminer les modalités de communication des données pour 
des f i ns s ta t i s t iques . . . 
I l faudra cependant i c i porter beaucoup d 'a t ten t ion S la ré-
forme du Code c i v i l qui s'en v ien t - le rapport f i n a l de l 'O.R.C.C. a été 
déposé o f f i c i e l l emen t auprès du ministère de la Just ice en 1977 - de f a -
çon à év i te r de copier le modèle f rança is , dans lequel les bu l le t ins de 
naissance et de décès sont transmis régulièrement "comme les autres bu l -
l e t i ns d ' é t a t c i v i l " par les mairies 5 l ' I n s t i t u t national de la s t a t i s t i -
que et des études économiques ( I .N .S .E .E . ) . Cet organisme é t a b l i t â par-
t i r des documents reçus les s ta t is t iques du mouvement de la populat ion; 
cependant, ce système ne permet pas d ' ex t ra i r e des données personnalisées, 
même à des f i n s de recherches ëpidëmiologiques essent ie l les au mieux-être 
de la communauté. 
Dans un système d 'é ta t c i v i l in tégré , i l est na tu re l , étant 
donné justement cette imbr icat ion de préoccupations légales et s t a t i s t i -
ques, de prévoir des règles qui l i m i t e n t l 'accès â de te l l es données, tout 
en permettant leur u t i l i s a t i o n pour "aider à l a recherche médicale, socio-
logique e t démographique" à condit ion que certa ins principes ne soient pas 
menacés. Au Canada, l'ensemble des responsables provinciaux de l ' é t a t c i -
v i l reconnaissent pleinement que " l ' i n d i v i d u possède un d r o i t â l a privauté 
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des renseignements personnels divulgués au gouvernement" e t que "les dos-
siers de "V i t a l S t a t i s t i c s " ont des ob jec t i f s importants et nettement dé-
f i n i s e t q u ' i l s ne devraient pas être u t i l i s é s à des f ins et d'autres f a -
çons qui peuvent compromettre ou saper de te l s ob jec t i f s à la base" ' ' ^ ) # 
Dans ce souci de l ' i n t é g r a t i o n ra t ionne l le des données légales 
e t s t a t i s t i ques , l e noeud du problème n 'est pas de conf ier à un organisme 
à vocation purement s ta t i s t i que (c i tons à t i t r e d'exemple le Bureau cen-
t r a l des s ta t i s t i ques de l ' I l e Maurice) le trai tement des données recue i l -
l i e s lo rs de l 'enregistrement des f a i t s d 'é ta t c i v i l , mais bien de disso-
c ie r dès l ' opéra t ion de la c u e i l l e t t e de l ' i n fo rmat ion les renseignements 
d'ordre légal de ceux qui sont d'ordre s t a t i s t i q u e . 
Une autre façon de passer â côté d'un système d ' é ta t c i v i l i n -
tégré se ra i t de f a i r e r e c u e i l l i r â même le système de l ' é t a t c i v i l des 
données de type s ta t i s t i que qui seraient acheminées vers un organisme s ta-
t i s t i q u e pour trai tement e t d i f f us ion sans p o s s i b i l i t é de v a l i d a t i o n , le 
recours aux données personnalisées de l ' é t a t c i v i l étant â tout jamais 
exc lu , même à des f i ns de v é r i f i c a t i o n ou de va l ida t ion purement s t a t i s -
t ique. 
Au Québec, le Registre de la population du ministère des Af-
fa i res sociales est pour a ins i d i re un exemple de systématisation fonc-
t i onne l le e t ra t ionne l le des données légales et s ta t i s t iques de l ' é t a t 
c i v i l e t ce, depuis l e début des années 50. En e f f e t , les données q u ' i l 
r ecue i l l e servent à la f o i s S la préparation des s ta t i s t iques o f f i c i e l l e s 
du mouvement de la population du Québec ainsi qu'à l 'émission de c e r t i f i -
cats auxquels l 'usage e t la jurisprudence ont conféré un s ta tu t de quasi-
l é g a l i t é . 
Par a i l l e u r s , dans plusieurs pays d 'A f r ique , i l n 'ex is te pas 
de préoccupation ou de mise en oeuvre de vér i tab les s ta t i s t iques du mou-
vement de la populat ion, même là où le ministère du Plan i n t e r v i en t . 
L'O.C.A.M. voudrai t l a correct ion de cette lacune depuis l'Année mondiale 
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de l a population (congrès mondial de Bucarest en 1974) par la mise sur 
pied de son p ro je t de réforme de l ' é t a t c i v i l en te r re a f r i ca ine . 
4.3- Participation de la population 
L'enregistrement à l ' é t a t c i v i l const i tue une action tel lement 
rou t in iè re e t de f a i t tel lement simple dans la p lupart des pays que le 
grand publ ic est encl in â ne l u i porter guère a t tent ion ou à négl iger de 
s 'y conformer. Aussi f a u t - i l continuellement revenir à la charge pour 
sens ib i l i se r le population à l a nécessité de s 'ast re indre â l ' en reg i s t r e -
ment à l ' é t a t c i v i l lorsque se présente une naissance, un mariage, un dé-
cès, e tc . e t ce, d 'autant plus que les populations susceptibles de v ivre 
des f a i t s d ' é ta t c i v i l se renouvel lent sans cesse. 
Ce n 'est cependant pas tout de sens ib i l i se r l a population au 
f a i t de l 'enregistrement â l ' é t a t c i v i l e t de la motiver à y pa r t i c i pe r . 
Encore f a u t - i l t rouver la mei l leure façon de l a mobi l iser au bon moment, 
l à où e l l e se trouve. C'est a insi qu'au Québec, en 1926, pour la c u e i l -
l e t t e des données sur les naissances, on a p l u t ô t misé sur l a rencontre 
des parents avec les ministres du cu l te lo rs du baptême ou d'une cérémo-
nie correspondante p l u tô t que de créer une agence de c u e i l l e t t e d ' i n f o r -
mation locale ou régionale nouvel le. A cette époque, plus de nouveaux-
nés passaient par l ' é g l i s e paroiss ia le que par l ' h ô p i t a l . Par a i l l e u r s , 
en 1974, en tenant compte du f a i t que 95,5% des nouveaux-nés naissaient 
à l ' h ô p i t a l H 3 ) 9 o n décida que le nouveau b u l l e t i n s ta t i s t i que de nais-
sance ( le formulaire SP-I ou de déclarat ion d'une naissance vivante) se-
r a i t rempli à l ' hôp i t a l et signé par l 'accoucheur. 
En somme, au sein de la populat ion, i l fau t s'assurer que tous 
les gens sachent q u ' i l ex is te un système d 'é ta t c i v i l ; q u ' i l s connaissent 
dans quel les circonstances leur coopération est requise, là où i l s do i -
vent s'adresser e t quels gestes i l s doivent poser. I l fau t aussi leur 
f a i r e comprendre quelles sont les conséquences pour eux, les leurs e t 
leurs descendants, de ne pas se conformer aux prescr ip t ions légales et 
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administratives de leur système d 'état civil national. 
En retour de la coopération de la population, il n 'est que nor-
mal de lui rendre les services auxquels el le a droit. C'est ainsi qu'il 
est essentiel de prévoir l'émission d'extraits d'acte ou de certificats 
là ou les gens en ont besoin, soit au niveau local, régional ou central 
selon le cas. C'est justement dans cet ordre d'idée que le projet de 
Code civil de I1O.R.C.C. mentionne que "le directeur de l ' é t a t civil éta-
blisse des bureaux d fétat civil 11O^)
 # n a en effet paru souhaitable à 
TO.R.C.C. que la population ai t à sa disposition des bureaux facilement 
accessibles qui lui permettent de communiquer avec le registre central, 
de trouver des formulaires nécessaires pour faire les déclarations et 
d'obtenir d'autres renseignements. L'Office suggère que les bureaux 
d 'é ta t civil soient situés aux greffes du tribunal de la fami l le ' 1 5 ' . 
De même, au niveau de la troisième étape du projet OCAM, on 
devrait déboucher sur la mise en oeuvre des recommandations retenues par 
les pays. Parmi les plus importantes, on note "la mise en place d'une 
stratégie visant à sensibiliser et à motiver la population sur le pro-
blème de T é t a t CiViW 1 6 ) . 
4.4- Mise en circulation facile et rapide des données recueillies et 
trai tées 
Un organisme responsable de la cueil lette et du traitement des 
données de l ' é t a t civil d'une contrée doit d'abord chercher à comptabili-
ser tous les événements d fétat civil survenus sur le terr i to i re national 
dans les délais les plus courts. Un tel organisme n 'agit cependant pas 
pour le simple plais ir d'accumuler des données légales ou statistiques 
intéressantes. Il doit se donner comme objectif ferme de rendre ces der-
nières disponibles de la façon qui réponde Te mieux aux besoins et ce, 
dans les meilleurs délais possibles, bien avant que ceux qui ont à les 
u t i l i se r ne les considèrent comme déjà trop viei l les ou hors contexte. 
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Le reproche le plus courant entendu â propos des d i f fé ren ts 
organismes di f fuseurs de s ta t i s t i ques , c 'es t leur lenteur à pub l ie r . On 
exige du "co l lec teur" une rap id i té encadrée par des l o i s et des règle-
ments; on modernise les équipements e t les techniques de t ra i tement, mais 
trop souvent l e temps écoulé entre l e moment où se produisent les événe-
ments e t celu i où s 'e f fectue la d i f f us ion des s ta t is t iques qui s 'y rap-
portent demeure d'une longueur désespérante pour l ' u t i l i s a t e u r ' 1 ' ' . 
Dans l ' espo i r d'améliorer l a s i t u a t i o n , on prône l ' u t i l i s a t i o n 
poussée de l ' o rd ina teur et du mic ro f i lm. Une t e l l e solut ion technique de-
v r a i t permettre la préparation rapide de données prél iminaires et une d i f -
fusion élaborée des données o f f i c i e l l e s , mais à l a condit ion expresse que 
les personnes en cause maît r isent parfaitement machines et techniques et 
q u ' i l s comprennent et acceptent les ob jec t i f s de précision qui leur sont 
imposés en vue de la préparation de bons produits d 'é ta t c i v i l et de sta-
t i s t i ques complètes du mouvement de la populat ion. 
Af in de b â t i r des dossiers d ' é ta t c i v i l c l a i r s , fac i les à c las-
ser et â repérer, i l fau t absolument que chaque événement enregistré â 
l ' é t a t c i v i l le s o i t sur un document exclusivement réservé à ce type d'évé-
nement et exclusivement réservé â l 'enregistrement d'un seul événement à 
la f o i s . C'est ainsi qu'une naissance vivante s ' i n s c r i t sur un formulaire 
(une f i c h e , un cahier, un reg is t re) exclusivement réservé aux naissances 
v ivantes; un décès sur un formulaire de décès, e t a insi de su i t e . I l est 
toujours préférable d ' u t i l i s e r des formulaires p l u tô t que des regis t res ou 
des cahiers, que ce s o i t pour en f a c i l i t e r le transport ou pour en s imp l i -
f i e r e t en accélérer le trai tement et la c l a s s i f i c a t i o n . 
4.5- Adaptation cont inuel le au mi l ieu s o c i a l , po l i t i que e t admin is t ra t i f 
Une des qual i tés essent ie l les d'un bon système d 'é ta t c i v i l 
est d 'ê t re adapté au mi l ieu s o c i a l , po l i t i que e t admin is t ra t i f du mi l ieu 
national où i l est implanté. Puisque les composantes socia les, r e l i g i e u -
ses, po l i t i ques , c u l t u r e l l e s , économiques, e tc . évoluent nécessairement 
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avec le temps, i l peut ê t re important de modif ier en conséquence le sys-
tème de l 1 é t a t c i v i l a f i n de l u i conserver son e f f i c a c i t é . 
Au Québec, on a vu le délai entre la naissance e t son enregis-
trement à l ' é t a t c i v i l (dans la major i té des cas à l ' é g l i s e lo rs du bap-
tême ou d'une cérémonie correspondante) passer de deux jours en 1937 à 47 
jours en 1972v18)# Qn v o i t donc que, par des habitudes socio-re l ig ieuses 
modifiées (baptêmes t a r d i f s , pratique re l ig ieuse en évo lu t ion , e t c . ) , 
l ' o b j e c t i f d 'enreg is t re r les f a i t s d ' é t a t c i v i l dans les mei l leurs délais 
possibles se t r ouva i t de plus en plus compromis à mesure que les années 
passaient. C'est pour év i t e r une dégradation incontrôlable de la couver-
ture des données du mouvement de la population que les règlements de la 
Loi de la protect ion de la santé publique mentionnent maintenant que 
" tout formulaire rempli do i t ê t re transmis au Registre de l a population 
au plus ta rd 8 jours après l'accouchement . . . ; au plus tard 8 jours après 
la célébrat ion du mariage . . . ; au plus tard 72 heures après la constata-
t i on du décès" ( 1 9 ) . 
Avant d'amorcer des changements substant ie ls , au niveau de 
l ' é t a t c i v i l , on do i t s'assurer de ne pas couper avec le passé, tant sur 
le plan des données nominatives ou légales que sur celui des données s ta-
t i s t i q u e s . En e f f e t , que d i r a i t - o n d'un système d 'é ta t c i v i l moderne qui 
au ra i t te l lement modifié son fonctionnement, ses procédés de t r a v a i l , ses 
formula i res, ses archives, ses systèmes de repérage, e t c . , q u ' i l ne l u i 
se ra i t plus possible de ret racer les ancêtres des populations ac tue l le -
ment vivantes? I l s ' a g i r a i t probablement la d'un a f f ron t impardonnable 
à l ' e s p r i t f am i l i a l e t au respect du aux anciens, sans compter les incon-
vénients légaux qui en résu l te ra ien t dans l ' immédiat pour bien des i n d i -
vidus qui doivent prouver leur f i l i a t i o n . 
De même, dans l e domaine s t a t i s t i q u e , f a u t - i l conserver, pu-
b l i e r e t d i f fuse r des tableaux et des analyses qui permettent de f a c i l e -
ment comparer la s i t ua t i on d 'aujourd 'hui à ce l le d J hier . . . a f in de pré-
vo i r le mieux possible ce l le de demain ou encore, tou t simplement pour 
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bien comprendre ce l le d 'au jourd 'hu i . 
En Af r ique, du temps de la co lon isa t ion , "on a u t i l i s é les 
Eglises importées, surtout catholiques e t protestantes, pour entamer un 
enregistrement à l ' é t a t c i v i l à l ' image de ce qui s 'es t f a i t en Europe e t 
a i l l e u r s . Ce système d ' i d e n t i f i c a t i o n ne p r i v i l é g i a i t donc qu'une caté-
gorie déterminée de la p o p u l a t i o n " ' 2 0 ' . Quand l 'admin is t ra t ion coloniale 
v i n t à in t rodu i re son propre système d 'é ta t c i v i l , i l l u i est aussi a r r i -
vé de ne s'occuper que des citoyens français et des habitants des centres 
urbains. Encore l à , i l ne s 'ag issa i t donc pas d'un é ta t c i v i l ob l iga-
to i re pour tous. " I l a f a l l u attendre l'époque de la décolonisation mar-
quée par les diverses indépendances des pays, pour remarquer le renouvel-
lement des textes anciens in t roduisant l ' é t a t c i v i l uniformément régle-
menté e t ob l iga to i re pour t o u s " ( 2 U . 
I l convient aussi de mentionner que "dans les pays d i t s déve-
loppés, l ' imp lan ta t ion e t la général isat ion de l ' é t a t c i v i l sur le plan 
ju r id ique ont précédé son u t i l i s a t i o n à des f i n s s ta t i s t i ques . Dans les 
pays en voie d'émergence, i l leur faut en même temps améliorer la couver-
ture et la facture légale de leur système d ' é ta t c i v i l e t s 'e f fo rcer en 
même temps d 'obten i r des données s ta t i s t iques nécessa i res " ' 2 2 ' . Heureu-
sement que les expériences vécues a i l l eu rs et les techniques expérimen-
tées avec succès peuvent ê t re véhiculées dans les pays en voie d'émergence 
de mieux en mieux grâce â l 'appor t normat i f , technique e t f inanc ie r de 
plusieurs organismes internationaux intéressés â la démographie par le 
b ia is de la promotion de l ' é t a t c i v i l . 
4 .6- U t i l i s a t i o n 5 des f i ns de recherche 
L'usage le plus courant qui vienne à l ' e s p r i t , lorsqu'on parle 
des s ta t i s t iques d'un système intégré d ' é ta t c i v i l , c 'es t la compilation 
de données sous forme de rapports annuels ou de monographies sur un thème 
p a r t i c u l i e r , t e l celui de la na ta l i t é ou de la mor ta l i t é . 
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C'est ainsi qu'au Québec, la Loi concernant la compilation des 
statistiques du mouvement de la population devait donner lieu en 1893 â 
la publication du premier rapport annuel du Conseil d'hygiène de la pro-
vince de Québec'23 '. Ce t i t r e de publication a évolué au cours des an-
nées et maintenant nous en sommes à la série "Données démographiques" de 
la publication "Statistiques des Affaires sociales"'2^/ dont le premier 
numéro remonte à juin 1979^25) et qu'ont précédé, de 1926 à 1970, les rap-
ports annuels de la division, du service de la démographie et du Registre 
de la population^*-6'. De telles compilations ou publications répondent à 
des besoins réels , dont ceux de la démographie ne sont pas les moindres, 
même si le système de santé publique ou communautaire est lui aussi un 
grand consommateur de ces données à des fins de planification, de program-
mation et d'évaluation. Même l ' industrie et le commerce s ' intéressent, 
parfois de très près, à de tel les données. 
Sur le plan de la santé publique, on sai t que les études ou 
recherches épidëmiologiques tiennent une place considérable et y jouent 
un rôle essentiel . Pour pouvoir réaliser de telles études, il faut néces-
sairement remonter à des données qui concernent des individus pris un â 
un. Par exemple, les victimes d'une intoxication alimentaire qui ont 
mangé ou n'ont pas mangé tel ou tel aliment; les femmes qui ont pris tel 
anovulant plutôt que tel autre, les individus qui ont été exposés â tel 
ou tel degré de radiation ou de pollution, et ce, sans compter les indi-
vidus des groupes-témoins. Face â cette nécessité pour 1'epidemiologic 
de s'appuyer sur des données personnalisées plutôt que regroupées, et 
devant l'importance que prennent encore en epidemiologic les grands évé-
nements de la vie (naissance, mariage, divorce, décès), faut-il créer des 
systèmes qui permettent de retracer les individus ou leurs dossiers et 
non seulement produire des agrégats statistiques indispensables par a i l -
leurs. 
Pour i l lus t re r , prenons le cas d'enfants dont les mères ont 
consommé un médicament suspect au cours de leur grossesse. On ne pourrait 
évidemment pas identifier ces nouveau-nés â l ' in tér ieur d'un système 
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d ' é t a t c i v i l qui ne véh i cu le ra i t , à des f ins de recherches, que des don-
nées anonymes à p a r t i r de "cartes s ta t i s t i ques " non juxtaposât)!es aux 
actes de l ' é t a t c i v i l qui leur ont donné naissance. 
Au Québec, les documents preprement d i t s de l ' é t a t c i v i l ( re -
g is t res paroissiaux ou doubles regis t res dans les archives des Cours su-
périeures) ne permettent ni la compilation des s ta t i s t iques du mouvement 
de la population du Québec ni cel les de données s ta t i s t iques ou ëpidémio-
logiques importantes, comme, à t i t r e d'exemple, le nombre de nouveau-nés 
de poids i n fé r i eu r à 3 000 g r . , dont la mère a plus de 30 ans, des ré -
gions 03 e t 04. Cependant, les poss ib i l i t és de compilations s ta t is t iques 
o f f i c i e l l e s e t de repérage des indiv idus d'une populat ion-c ib le â des 
f ins de recherches sont excellentes au Registre de la population du mi-
n is tère des Af fa i res soc ia les, puisque depuis 1926, on y t r a i t e i n d i v i -
duellement, tant sur le plan s ta t i s t i que que sur l e plan nominat i f , les 
bu l l e t i ns de déclarat ion des naissances, des mariages e t des décès surve-
nus au Québec. 
4.7- Respect de la vie privée 
Dans l ' é t a t actuel de la l é g i s l a t i o n re la t i ve à l ' é t a t c i v i l 
du Québec, "toute personne qui le requ ier t " peut se procurer des ex t ra i t s 
(qui sont en f a i t des copies exactes) des regis t res de l ' é t a t c i v i l . En 
p r inc ipe , i l n 'ex is te donc pas de l i m i t e aux ind iscrét ions auxquelles une 
t e l l e l é g i s l a t i o n pour ra i t donner l i e u , car i l est d i t en toute l e t t r e 
dans le Code c i v i l à l ' a r t i c l e 50: "Les dépositaires de l 'un e t de l ' a u -
t re des regis t res sont tenus d'en d é l i v r e r , à toute personne qui l e re-
q u i e r t , des ex t ra i t s q u i , étant par eux c e r t i f i é s e t signés, sont authen-
t iques" . 
Imaginons dans un te l contexte d'accès ouvert , le chantage ou 
le t o r t que pour ra i t causer une personne malvei l lante face à ce l le qui 
est née hors mariage, à ce l le qui a changé de nom, à ce l l e qui a été adop-
tée sans en avoir été mise au courant, à ce l le qui a subi un changement 
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de sexe, e tc . 
C'est pour parer à de t e l l es s i tuat ions e t à d ' a u t r e s semblables 
que dans le pro je t de Code c i v i l de T O . R . C . C , on suggère que "seules 
les personnes mentionnées dans un acte de l ' é t a t c i v i l ou qui j u s t i f i e n t 
de leur i n t é r ê t peuvent en obtenir copie" '27) alors que "quiconque en 
f a i t la demande peut obten i r un c e r t i f i c a t " 
(28) . 
A re ten i r cependant que 
ce dern ier , le c e r t i f i c a t , énonce seulement les noms, prénoms e t sexe des 
personnes concernées de même que la date et le l i eu de l'événement enregis-
t r é , mais sans mention de la f i l i a t i o n ou des correct ions ou des amende-
ments apportés aux actes ( te l s que l ég i t ima t i on , adoption, changement de 
nom ou de sexe, e t c . ) . Le pro je t de TO.R.C.C. mentionne aussi que "toute 
personne a d r o i t au respect de la v ie p r i v é e " ' 2 9 ' e t que "nul ne peut por-
te r a t t e i n te à la vie d 'au t ru i . . . notamment . . . divulguer . . . une i n f o r -
mation contenue dans un f i c h i e r administré par l ' E t a t ou par une autre 
personne"(30)# 
Le moment est donc venu où les données ind iv idue l les de T é t a t 
c i v i l seront e l l es aussi protégées contre les ind iscrét ions tout en per-
mettant leur u t i l i s a t i o n par ceux qui en ont réellement besoin. A i ns i , 
un t i e r s pourra se procurer, à demande, l ' i d e n t i f i c a t i o n o f f i c i e l l e de 
quelqu'un (par son c e r t i f i c a t d ' é ta t c i v i l ) , mais sans pour autant savoir 
q u ' i l a été adopté sous te l ou te l nom e t que par la su i t e , i l est revenu 
à son nom d ' o r i g i ne , e tc . 
Ce double souci du respect de la vie privée e t de l 'accès par 
un t i e r s aux éléments de preuve dont i l a besoin pour fonctionner e f f i c a -
cement dans notre société complexe, devra i t se retrouver au sein d'un sys-
tème d 'é ta t c i v i l intégré autant au Québec que dans les pays en voie 
d'émergence. 
On trouve, règle générale, dans la l ég i s l a t i on que créent les 
grands organismes s ta t i s t iques te l le Bureau de la s ta t i s t i que du Québec 
ou Sta t i s t ique Canada, des éléments qui restre ignent l 'accès à certaines 
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données "à des f ins s ta t i s t iques seulement". 
Sur ce plan de l 'accès aux données, une in te rpré ta t ion p lu tô t 
r e s t r i c t i v e de l ' a r t i c l e 7 de la Loi québécoise sur les services de santé 
e t les services sociaux a rendu d i f f i c i l e pour un certa in temps, à des 
f ins de recherches sc ient i f iques ou épidémiologiques, l 'accès auprès du 
Registre de la population aux données personnalisées des formulaires de 
déclarat ion de décès. Un handicap sérieux pour l a recherche aura i t pu 
résu l te r de la prolongation indue d'une t e l l e s i t u a t i o n . En e f f e t , même 
si "un professionnel peut prendre connaissance d'un . . . dossier pour f i ns 
d'étude, d'enseignement ou de recherche avec l ' au to r i sa t i on du d i recteur 
des services professionnels d'un centre h o s p i t a l i e r " ^ ! ) 9 on imagine la 
d i f f i c u l t é de repérer dans un tout cohérent, par exemple, tous les décès 
par cancer du fo ie survenus à la grandeur du Québec sans passer par le 
Registre de la population où sont i n s c r i t s les noms de toutes les person-
nes décëdées au Québec depuis des décades a ins i que la cause de leur décès. 
Aux USA, la Commission d'étude sur la protect ion de la vie p r i -
vée, tout en prônant que le pat ient doive donner son assentiment pour 
qu'un t i e r s a i t accès à son dossier, suggère cependant que l 'on passe 
d r o i t au consentement du pat ient dans le cas de recherches épidémiologi-
ques ou bio-médicales si les chercheurs et l 'é tude q u ' i l s proposent rem-
p l issent certaines condit ions re la t ives au dévoilement des informations 
recue i l l i e s 
(32). 
Les données personnalisées des systèmes d 'é ta t c i v i l intégré 
pourront continuer à jouer un rô le de premier plan dans l 'amél iora t ion de 
la qua l i té de vie des d i f férentes communautés humaines lorsque les é lé -
ments de "protect ion de la vie privée e t de l 'accès con f iden t ie l " à de t e l -
les données auront été clairement é tab l i s et que l 'on permettra a ins i tou-
tes les recherches et toutes les études épidémiologiques, socio-démographi-
ques ou autres nécessaires à la mei l leure connaissance possible de notre 
mi l ieu de v ie e t des agressions q u ' i l véhicule. 
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En guise de conclusion 
L 'évolut ion e t la s t a b i l i s a t i o n des systèmes nationaux d 'é ta t 
c i v i l reposent sur l ' é q u i l i b r e que les personnes concernées ( p o l i t i c i e n s , 
l ég i s la teu rs , administrateurs, e t c . ) f i xen t entre la nécessité d ' é t a b l i r 
l ' é t a t des personnes et celu i de procurer à l ' E t a t les s ta t i s t iques fon-
damentales dont i l a besoin pour p l a n i f i e r , coordonner et évaluer les ser-
vices q u ' i l dispense. 
L 'o r ig ine e t l ' évo lu t i on des systèmes d 'é ta t c i v i l , intégré ou 
non, vo is inent de très près les mêmes phases du cheminement de la santé 
ou de l 'hygiène publiques. Pour ne c i t e r qu'un cas, disons que les " v i t a l 
records" publics les plus anciens que l 'on retrace à New York consistent 
en une l i s t e de 795 personnes décédëes en 1795 de " f i èv re jaune ou b i -
l i e u s e " ^ 3 3 ) . 
Au jourd 'hu i , les grands régimes de soins (assurance-maladie, 
assurance-hospi ta l isat ion, e tc . ) recue i l l en t et d i f fusen t des données de 
plus en plus importantes sur les naissances et les décès. I l est essen-
t i e l , au sein d'un é t a t , que l'organisme responsable des s ta t i s t iques of -
f i c i e l l e s du mouvement de la population établ isse et maintienne des con-
tacts qui permettent la mise en commun de ressources humaines, techniques 
e t administ rat ives qui enr ichissent mutuellement les s ta t i s t iques sani -
ta i res et les s ta t i s t i ques démographiques. 
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